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Sustavni terenski pregled nalazišta Kurilovec – Belinščica 
u Turopolju
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Tijekom svibnja 2017. i kolovoza 2018. godine na položaju Kurilovec – Belinščica proveden je sustavni terenski pregled s 
intenzivnim površinskim uzorkovanjem. Cilj je bio utvrditi distribuciju i značajke površinskoga arheološkog materijala. 
Na temelju preliminarne analize prikupljenih podataka moguće je izdvojiti područja s intenzivnijom pojavom površinskih 
nalaza, kao i ona na kojima učestalost površinskoga materijala primjetno opada. Utoliko je primijećeno da se distribucija 
poklapa s pružanjem manjega uzvišenja na kojem je smješteno brončanodobno naselje čije su granice precizno utvrđene tije-
kom prijašnjih istraživanja.
Ključne riječi: sustavni terenski pregled, Turopolje, brončano doba, rimsko doba
In May 2017 and August 2018, at the Kurilovec – Belinščica site, there was a systematic field survey with intense surface 
sampling. The objective was to determine the distribution and characteristics of the surface archaeological material. On the 
basis of the preliminary analysis of the collected data, we can single out areas with a more intense phenomenon of surface 
finds, as well as those where the frequency of surface material drops significantly. From that aspect, it was noticed that the 
distribution coincides with the area of the hillock of the Bronze Age settlement, with borders that were precisely identified 
during past excavations.
Key words: systematic field survey, Turopolje, Bronze Age, Roman Age
Tijekom svibnja 2017. i kolovoza 2018. godine na 
položaju Kurilovec – Belinščica (k.č. 1463/1, k.o. Kurilo-
vec) proveden je sustavni terenski pregled s intenzivnim 
površinskim uzorkovanjem (sl. 1).1 Istraživanje je prove-
deno na prostoru na kojem je moguće očekivati pokretni 
arheološki materijal iz različitih kronoloških stupnjeva 
brončanoga doba te rimskodobne i novovjekovne nalaze. 
Položaj se nalazi u izrazito nizinskome turopoljskom kra-
joliku oblikovanom brojnim riječnim rukavcima i poto-
cima u kojem vladaju nestalni životni uvjeti uzrokovanim 
1 Istraživanje u trajanju od deset radnih dana financiralo je Ministarstvo 
kulture Republike Hrvatske. Provedeno je u suradnji Instituta za arheo-
logiju i Arheološkoga muzeja u Zagrebu pod vodstvom dr. sc. Andreje Ku-
delić. U istraživanjima su sudjelovali zamjenica voditeljice dr. sc. Filomena 
Sirovica i tri studenta arheologije s Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu.
stalnim mijenama razine voda. Ipak, manje uzvisine, koje 
se ponekad izdižu samo dvadesetak centimetara u odno-
su na okolno područje, u ovome su nizinskom krajoliku 
od prapovijesti korištene za naseljavanje. Takvu uzvisi-
nu predstavlja i položaj na kojem su ustanovljeni ostaci 
brončanodobnoga naselja smještenoga uz potok Ramiš-
čak. Položaj je danas okružen autocestom Zagreb – Sisak, 
starom cestom Velika Gorica – Pokupsko – Kravarsko i 
željezničkom prugom koja iz Zagreba vodi prema Sisku te 
je intenzivnim terenskim pregledom obuhvaćen prostor 
koji je sustavno narušavan infrastrukturnim radovima. 
Dodatni poticaj za primjenu te specifične metode nede-
struktivnoga arheološkog istraživanja pružila je i okolnost 
da se područje istraživanja nakon dugogodišnjega preki-
da ponovo koristi u poljoprivredne svrhe i podvrgnuto je 
strojnoj obradi. 
A. Kudelić, F. Sirovica, Sustavni terenski pregled nalazišta Kurilovec – Belinščica u Turopolju, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 225–230
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Prikaz prethodnih istraživanja
Nalazište je otkriveno i zatim djelomično istraženo 
u sklopu arheoloških radova koji su prethodili izgradnji 
autoceste Zagreb – Sisak u razdoblju od 2004. do 2006. 
godine pod nazivom Velika Gorica – Jug (Burmaz 2005; 
Burmaz, Bugar 2006). Kako je u regionalnom kontekstu 
riječ o brončanodobnome nalazištu2 visokoga interpreta-
tivnog potencijala, od 2011. godine na širem se području 
sustavno primjenjuju različite metode arheoloških istra-
živanja. U prvoj fazi istraživanja provedena su prostorna 
mjerenja totalnom stanicom s ciljem izrade digitalnoga 
modela reljefa. Mjerenja su izvedena pod pretpostavkom 
da će utvrđena visinska odstupanja u reljefu dati bolju 
osnovu za donošenje pretpostavki o strukturi i značajka-
ma nalazišta. Analiza dobivenih rezultata omogućila je 
definiranje mogućih granica brončanodobnoga naselja te, 
na prostoru na kojem su ustanovljene niže visinske vrijed-
nosti, pružila osnovu za donošenje pretpostavki o posto-
janju svojevrsnoga kanala, možda potoka ili jarka smješte-
noga u neposrednoj blizini (Kudelić et al. 2013; Sirovica 
et al. 2018). Radi provjere te mogućnosti, godine 2015. 
provedena su geofizička mjerenja koja su dodatno osna-
žila tu pretpostavku (Kudelić, Mušić 2016) potvrđenu 
2016. godine ciljanim sondažnim iskopavanjem manjega 
segmenta geofizički istražene površine (Kudelić, Sirovica 
2017). Arheološkim iskopavanjem utvrđen je kanal vje-
rojatno prirodnoga vodotoka, na istraženome području 
širok oko 12 m i dubok između 1 i 2 m. Keramički ma-
terijal nađen u njegovim donjim zapunama upućuje da je 
bio u funkciji u rimsko te vjerojatno u prapovijesno doba. 
2 Iskopavanjem su otkriveni ostaci većeg brončanodobnoga naselja te manji 
broj objekata koji sadrže ulomke keramičkih posuda latenskih i antičkih 
obilježja (Burmaz, Bugar 2006). Brončanodobni materijal, koji predsta-
vlja preko 80% utvrđenih pokretnih i nepokretnih arheoloških ostataka, 
preciznije je datiran u razdoblje kraja srednjega i najstarije faze kasnoga 
brončanog doba (Kudelić 2016).
Sjeverozapadno od kanala, u zapunama manjih ukopa, 
nađen je keramički materijal koji sadrži stilske i tehnološ-
ke karakteristike ranobrončanodobne lončarije, odnosno 
koje odudaraju od standardnih obilježja keramičkih po-
suda kulturne grupe Virovitica kojoj je pripisano bronča-
nodobno naselje na položaju Kurilovec – Belinščica. Iako 
njihovo preciznije kronološko i kulturološko određenje za 
sada nije moguće, pojava toga materijala ukazuje na slože-
nost aktivnosti provođenih na ovome položaju kroz cijelo 
brončano doba te upućuje na specifičan utjecaj prirodnih 
obilježja na načine njegova korištenja. 
Sustavni terenski pregled
Sustavni terenski pregled (STP) je arheološka me-
toda usmjerena na dokumentiranje prostornoga kontek-
sta površinskih arheoloških nalaza (Čučković 2012: 247) 
dokumentiranjem površinskoga arheološkog zapisa i pri-
kupljanjem površinskoga pokretnog arheološkog materi-
jala. Ovisno o namjeni i ciljevima pojedinoga istraživanja, 
terenski se pregledi izvode u različitom intenzitetu koji u 
osnovi ovisi o odnosu između veličine prostornih jedinica 
pregleda i vremena utrošenoga na njihov pregled (Čučko-
vić 2011: 48). Utoliko intenzitet može biti iskazan kroz 
prikupljeni postotak uzorka površinskoga materijala.
Tijekom 2017. i 2018. godine na položaju Kurilo-
vec – Belinščica proveden je intenzivni terenski pregled 
(sl. 2), metoda koja se najčešće koristi na područjima s 
utvrđenim ili pretpostavljenim arheološkim potencijalom 
kako bi se omogućilo preciznije definiranje prostornih, 
vremenskih, funkcionalnih i drugih značajki arheološ-
koga zapisa (Uradni list RS 03/2013, Priloga 1, pogl. 
2.3.2.).3
3 Definicija je preuzeta iz Strukovnih standarda arheoloških terenskih istra-
živanja koji čine dio Pravilnika o arheološkim istraživanjima Republike 
Slovenije (Uradni list RS 03/2013, Priloga 1) i pružaju prikladan prikaz 
zahtjeva i ciljeva različitih vrsta arheoloških terenskih istraživanja.
Sl. 1  Položaj nalazišta Kurilovec – Belinščica (izradio: D. Tresić Pavičić; podloga: TK25, DGU)
Fig. 1  Location of the Kurilovec – Belinščica site (made by: D. Tresić Pavičić, background: TK25, DGU)
A. Kudelić, F. Sirovica, Systematic field survey of the Kurilovec – Belinščica site in Turopolje, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., p. 225–230
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S tim ciljem područje istraživanja podijeljeno je na 
manje prostorne jedinice koje čine temeljne jedinice pre-
gleda. Na temelju unaprijed definirane kvadratne mreže, 
na terenu su pomoću totalne stanice postavljeni kvadranti 
dimenzija 10 x 10 m čime je cijeli prostor podijeljen na 
770 kvadranata (sl. 3). Pregled svakoga kvadranta izveden 
je u trajanju od 10 minuta, pri čemu je prikupljan sav po-
vršinski arheološki materijal. Nalazi su spremani u vrećice 
i signirani prema oznaci sjevernoga ruba svakoga kvadran-
ta. Time je omogućeno dosljedno bilježenje svih arheološ-
kih ostataka unutar zadane jedinice prostora bez obzira na 
vrstu materijala i njegovu vremensku pripadnost.
Intenzivnim terenskim pregledom obuhvaćen je 
prostor od 33200 m2, pri čemu su pregledana 332 kvadra-
nata (sl. 4). Pri tome je prikupljena veća količina nalaza 
među kojima prevladavaju ulomci keramičkih posuda i 
opeka, uz sporadičnu pojavu kućnoga lijepa te nalaza od 
stakla, kamena i metala.
Iako su digitalizacija i obrada prikupljenih podataka 
još uvijek u tijeku, na temelju preliminarne analize pri-
kupljenih podataka mogu se naslutiti područja s inten-
zivnijom pojavom površinskoga arheološkog materijala 
kao i ona na kojima učestalost primjetno opada. Izrazitija 
pojava materijala poklapa se s pružanjem manjega uzviše-
Sl. 2  Sustavni terenski pregled, kolovoz 2018. godine (snimila: F. Sirovica)
Fig. 2  Systematic field survey, August 2018 (photo: F. Sirovica)
Sl. 3  Postavljanje kvadratne mreže, svibanj 2017. (snimila: A. Kudelić)
Fig. 3  Setting a 10 m grid, May 2017 (photo: A. Kudelić)
A. Kudelić, F. Sirovica, Sustavni terenski pregled nalazišta Kurilovec – Belinščica u Turopolju, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 225–230
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nja na kojem je smješteno brončanodobno naselje te čije 
su granice utvrđene prostornim mjerenjima provedenim 
tijekom prijašnjih istraživanja. Izrazitija pojava prapovi-
jesnih nalaza zabilježena je i na području jugozapadno 
od uzvišenja, odnosno na prostoru na kojem je visinskim 
mjerenjima utvrđena manja izdužena greda koja se pruža 
prema jugozapadu. S druge strane, opadanje učestalosti 
materijala može se pratiti prema jugu i jugoistoku te nje-
gov potpuni izostanak na jugoistočnome rubu istraženoga 
prostora gdje je zamijećena povećana prisutnost riječnih 
oblutaka. Ipak, preciznije zaključke o distribuciji mate-
rijala omogućit će detaljna obrada prikupljenih podataka 
te buduća istraživanja kojima bi trebao biti obuhvaćen 
do sada neistražen krajnji zapadni dio zadanoga prostora, 
gdje je ponovo moguće očekivati izrazitiju prisutnost pra-
povijesnoga arheološkog materijala.
Pokretni arheološki materijal
Prikupljeni arheološki materijal moguće je datirati 
u brončano i rimsko doba, a znatan dio nalaza pripada 
razdoblju novoga vijeka. Glavnina prapovijesnoga kera-
mičkog materijala pripada kulturnoj grupi Virovitica, 
odnosno razdoblju srednjega i kasnoga brončanog doba. 
Pronađeno je i nekoliko ulomaka prapovijesnih keramič-
kih posuda čije značajke odudaraju od onih kulturne 
grupe Virovitica te je moguće pretpostaviti da pripadaju 
razdoblju ranoga brončanog doba. Tijekom istraživanja 
pronađeno je i nekoliko kamenih predmeta te nekoliko 
ulomaka litike (uglavnom odbojci i možda dio jezgre). 
Od metalnih nalaza, osim željeznih klinova i fragmenata 
čavala, pronađen je i ulomak brončane uvijene žice koju 
nije moguće pobliže datirati.
Rimskodobni su nalazi zastupljeni s tek nekoliko 
ulomaka keramičkih posuda, no najinteresantniji metalni 
nalaz ulomak je brončanoga predmeta cilindričnog oblika 
(sl. 5) koji je moguće usporediti s brončanom glavinom 
kotača rimskodobnih kola kakva su nađena u Poljancu 
kod Ludbrega (Šeper 1962: 335). Brončana glavina s 
nalazišta u Kurilovcu manja je od primjerka iz Poljanca 
i vjerojatno je pripadala kolima manjih dimenzija. Ci-
lindričnoga je oblika, visine 2,5 cm, promjera 7,5 cm, 
debljine stjenke 0,3 cm. Donji rub cilindra horizontal-
no je izvučen prosječne širine 0,6 cm (sl. 5). Radijusom 
cilindra, s vanjske strane, teku dva reda udubljenja (urezi) 
ornamentirana okomitim zarezima. Između udubljenja i 
horizontalno izvučenoga ruba nalazi se perforacija pro-
mjera 0,5 cm. 
Tijekom iskopavanja, koje je na nalazištu provede-
no 2006. godine, u tek deset zapuna i jednome sloju pro-
nađena je keramika latenskih i rimskih obilježja (Burmaz, 
Bugar 2006: 17). Ipak, nakon uklanjanja sloja opredijelje-
noga u rimsko doba nađeni su plitki utori širine između 5 
i 6 cm (Burmaz, Bugar 2006: 19). Zbog njihove relativno 
loše očuvanosti dana je tek okvirna mogućnost njihove 
usporedbe s tragovima kola, pa nalaz glavine na istome 
području daje novi poticaj takvim razmatranjima. Nalaz 
je značajan i u širem kontekstu jer je Turopolje tijekom 
rimskoga doba bilo važno sjecište putova kojim prolaze 
dvije itinerarske ceste Emona – Siscia i Poetovio – Andau-
tonia – Siscia. Položaj Kurilovec – Belinščica nalazi se u 
užem arealu ceste Emona – Siscia, tek 2 km od pretpo-
stavljenoga dijela trase između današnjih naselja Petrovine 
i Okuja (Vojvoda 1997: 8; Vujnović, Burmaz 2010: 245). 
Utoliko je moguće pretpostaviti da je u to doba cijelo 
područje Turopolja premreženo lokalnim cestama kakve 
su utvrđene u neposrednoj okolici Andautonije (Ne-
meth-Erlich, Kušan Špalj 2007: 35–37), ali i na nalazištu 
Šepkovčica u blizini Kurilovca (Bugar 2009: 271). Te su 
ceste međusobno, kao i s gradovima Andautonijom i Sis-
cijom, povezivale manja naselja i pojedinačna gospodar-
stva kakva su utvrđena diljem Turopolja. Ostaci rimskih 
objekata zabilježeni su na području Velike Gorice, Odre, 
Sl. 4  Područje pregledano tijekom 2017. i 2018. godine (izradili: D. Tresić Pavičić, F. Sirovica; podloga: HOK, DGU)
Fig. 4  Area surveyed during 2017 and 2018 (made by: D. Tresic Pavičić, F. Sirovica; background: HOK, DGU)
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Novog Čiča, Bučevca, Veleševca, Turopoljskog luga (Voj-
voda 1997: 8) te tijekom brojnih arheoloških iskopavanja 
koja su provedena prije opsežnih infrastrukturnih radova 
kojima je u novije vrijeme područje Turopolja bilo inten-
zivno podvrgnuto. Stoga je moguće pretpostaviti kako je 
cijeli taj prostor u rimsko doba bio aktivno korišten, dok 
o intenzitetu života na užem području Kurilovca svjedo-
če brojni slučajni nalazi. Najčešće su otkrivani tijekom 
građevinskih radova, osobito u ulici Bana Jelačića koja se 
nalazi tek 500 metara istočno od nalazišta Kurilovec – Be-
linščica. Do sada nepoznati nalazi s istoga prostora dvije 
su rimskodobne fibule (sl. 6) noričko-panonskoga tipa s 
dva diska na luku i perforiranim držačem koje se datiraju 
u rano 1. st. (Koščević 1980: 72; T. 8: 50–52).4
4 Tijekom terenskoga pregleda gospođa Marica Pažin iz Kurilovca ljubazno 
nam je na uvid ustupila arheološke nalaze koje je Stjepan Jurmanović pro-
našao prilikom gradnje kuće u ulici Bana Jelačića u Kurilovcu na kućnome 
broju 27.
Sl. 5  Fragment brončane glavine kotača (snimila: A. Kudelić)
Fig. 5  Fragment of bronze wheel hub (photo: A. Kudelić)
Sl. 6  Fibule noričko-panonskoga tipa (snimila: A. Kudelić)
Fig. 6  Norico-Pannonian type fibulae (photo: A. Kudelić)
A. Kudelić, F. Sirovica, Sustavni terenski pregled nalazišta Kurilovec – Belinščica u Turopolju, Ann. Inst. Archaeol. XV/2019., str. 225–230
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Summary
During May 2017 and August 2018, at the Kurilovec - Belinščica 
site, a systematic field survey with intensive surface sampling was carried 
out. The aim was to determine the distribution and characteristics of sur-
face archaeological material. The field survey covered an area of approxi-
mately 33,000 m2, i.e. 330 grid units measuring 10 x 10 m.
Although the digitalisation of collected data is still ongoing, pre-
liminary analysis of the obtained results indicates the areas with a more 
intense presence of the surface material, as well as the areas where the 
amount of material is noticeably decreasing. The distribution coincides 
with the position of a mild elevation where a Late Bronze Age settlement 
was located, and whose boundaries have been accurately determined dur-
ing previous research. On the other hand, frequency of the surface ma-
terial declines towards the south and south-east, although the material 
sporadically appears in the entire area surveyed. During the survey, a 
number of finds were collected, among which the pottery fragments and 
bricks prevail, with a sporadic appearance of daub, glass, stone and metal 
findings. The findings are dated mostly to the Modern and the Bronze Age, 
with rare occurrence of material that can be associated with the Roman 
period. Nevertheless, a bronze object of cylindrical shape, probably a part 
of the chariot wheel hub, stands out among the finds.
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